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Englanninkielinen sanomalehti
Ylioppilaskunnan lukusaliin?
Aleksanterinkadun toisessa päässä olevan Ylioppilastalon yläkerrassa
sijaitsivat ns. lukusalin pimeät, pölyiset suojat, joiden kuluneilla sohvilla
istuttiin ’paperossia’ poltellen sanomalehtiä lukemassa. (Hugo Suolahti, 1890-
luku)
Ylioppilaskunnan lukusali oli ikkuna suuren maailman ajankohtaisiin
tapahtumiin. Sinne tilattiin 1800-luvun loppupuolella kaikkien kotimaisten
lehtien lisäksi kymmeniä ulkomaisia lehtiä. Eniten lehtiä tilattiin
Pohjoismaista, Saksasta ja Ranskasta, harvinaisempana joukossa oli
esimerkiksi unkarilainen lehti.
Lehtien valinta oli toisinaan värikäs prosessi. Tilausehdotukset hyväksyttiin
1880-luvulla yleisissä ylioppilaskokouksissa, joihin saivat osallistua kaikki
ylioppilaskunnan jäsenet. Esimerkiksi L’Economiste Français -lehden
tilaamisesta oli riidelty useaan otteeseen. Vuonna 1888 sen tilaamista toivottiin
taas, koska kaikenlaista vähäarvoistakin oli lukusalissa tarjolla.  Lehteä ei
kuitenkaan otettu: se mainittiin kalliiksi ja puhtaasti tieteelliseksi lehdeksi, jota
kukaan ei oikeasti lukenut.
Ehdotus englanninkielisen sanomalehden tilaamisesta herätti kiihkeitä
reaktioita puolesta ja vastaan. Saksa ja ranska olivat ylioppilaille tuttuja
vieraita kieliä, englanti oli marginaalisessa asemassa. Asiaa ehdottanut
lääketieteen kandidaatti Kristian Alftan oli kuullut englantia harjoittelevista
ylioppilaista, jotka toivoivat englanninkielistä päivälehteä lukusaliin. Hän
puolsi itsekin ajatusta, olivathan englantilaiset lehdet maailman
merkittävimpien joukossa. Oman kokemuksensa perusteella hän suositteli
Daily News -lehteä.
Lehden tilausta kannatettiin muistuttamalla, kuinka Englanti oli Euroopan
mahtivaltio. Sanomalehdistöllä oli siellä pitkä ja kunniakas historia ja
julkisella sanalla harvinaisen tärkeä yhteiskunnallinen merkitys. Englantilainen
päivälehti olisi ehdottomasti tilattava lukusaliin, liberaali Daily News olisi
paras. Times oli kyllä suurempi ja sisälsi koko maailman uutisia, mutta sen
poliittista näkökulmaa eivät ylioppilaat hyväksyneet. Timesistä oli tullut liian
konservatiivinen, se esimerkiksi halusi pitää autonomiaa tavoittelevan Irlannin
kurissa. Lisäksi Daily Newsin kannattajat osoittivat mielenkiintoa Suomen
tilannetta kohtaan.
Toiset pitivät kalliin Daily Newsin tilaamista turhana. Jos ainoastaan pari
kolme ylioppilasta halusi lukea lehteä kielen oppimisen takia ja yksi, koska
siinä puhutaan Suomesta, olisi lehden tilaaminen järjetöntä. Ylioppilaskunnalla
ei ollut varaa tukea yksityisiä harrastuksia. Kiistaa tuli myös siitä, olisiko
Times sittenkin parempi. Se todettiin kuitenkin
vieläkin kalliimmaksi.
Ulkomailta tilattiin lukusaliin pääsääntöisesti
aikakauslehtiä, erityisesti kuvalehdet olivat suosittuja.
Päivittäin ilmestyvät sanomalehdet olivat kalliita.
Kiistanalaisen englanninkielisen päivälehden lisäksi
lukusaliin oli tarkoitus tilata vuodeksi 1889 seuraavat
sanomalehdet: Aftonbladet ja Stockholms Dagblad
Ruotsista, Verdens gang ja Morgonbladet Norjasta,
Politiken Tanskasta, saksankielinen St. Petersburger
Herold Venäjältä, Berliner Tageblatt Saksasta ja Le
Temps Ranskasta.
Kiista englanninkielisen sanomalehden tilauksesta
myötäili ylioppilaiden oman kieliriidan osapuolia.
Ruotsinkieliset kannattivat lehden tilausta,
suomenkieliset vastustivat. Loppujen lopuksi
perustelut lehden tärkeydestä vakuuttivat. Brittiläisestä
lehdestä olisi hyötyä yhteiskunnallista liikehdintää
seuraaville ja kielten oppimisen kannalta eri kielisiä
lehtiä tulisi suosia. Daily News päätettiin tilata
ylioppilaskunnan lukusaliin. Tilaus jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi, lukijoita ei
ilmeisesti ollut tarpeeksi. Vasta paria vuosikymmentä myöhemmin
ensimmäisen maailmansodan alla brittiläinen sanomalehdistö alkoi kiinnostaa
suomalaisia opiskelijoita.
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